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Выявление конститутивной природы информационной власти 
обращает исследовательский поиск в направление анализа 
онтологических основ классического и постнеклассического типов 
власти, раскрывающего, с одной стороны, сущность зарождения 
манипулятивных интенций, с другой, с подвигающего к поиску 
обнадеживающих моментов в антропологической судьбе и обращению к 
прогностическим моделям социополитической ситуации. 
Анализируя современную литературу социально-философской 
направленности по изучению проблем власти, можно сделать вывод о 
том, что человечество вступило в эпоху смещения власти: распадаются 
существующие правящие структуры и задаются принципиально новые 
[1, с. 32]. Одним из главных факторов власти выступает знание. На 
уровне государства насилие становится информационным. Происходит 
иное толкование проблемы власти от уже привычных объяснений (Т. 
Гоббс, Т. Лассауэл, А. Каплан, Р. Даль, Х. Арендт, Э. Гидденс). 
Появляются альтернативные (А. Каплан, Р. Даль, Х. Саймон, Н. Полеби) 
и диспозиционные (Р. Даль, М. Берн, Н. Р. Блоу, Н. Моррис) подходы в 
анализе власти. 
Среди множества определений власти толкование современной 
информационной власти является наиболее актуальной и в то же время 
наименее разработанной проблемой, которая исследуется сквозь призму 
манипуляций, формирования хаотизированного сознания, 
коммуникативной асимметрии. [2, с. 76-82]. 
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